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Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu 
urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya kepada Allah lah 
hendaknya kamu berharap. 
(Terjemahan QS. Al Insyirah: 6-8) 
 
Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena didalam 
mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil. 
(Mario Teguh) 
 
Bagaimanapun buruknya keadaan kita, selama masih memiliki tekad, maka tiada kata 
terlambat untuk memulai hidup baru dan menciptakan sukses yang baru. 
(Andrie Wongso) 
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Halaman 
Tujuan Penelitian Tindakan Kelas Ini adalah dengan penerapan strategi 
pembelajaran Cooperative Script untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam 
proses pembelajaran IPS Terpadu. 
Subjek penerima tindakan adalah siswa kelas VIII.C SMP Negeri 1 Sambi 
Tahun Ajaran 2012/2013 yang berjumlah 32 siswa dan subjek pelaksana adalah 
peneliti. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 
wawancara, dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dengan model 
interaktif yang terdiri 3 kegiatan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penarikan 
kesimpulan. Prosedur dalam Penelitian ini ada empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Penelitian ini dilakukan dengan dua siklus 
dimana tiap siklus dilakukan dalam dua kali pertemuan yang bertujuan untuk 
memperoleh data peningkatan keaktifan dalam pembelajaran IPS siswa.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum tindakan diperoleh rata – 
rata tingkat keaktifan sebesar 25%. Pada siklus I tingkat rata – rata keaktifan 
siswa meningkat menjadi 49,48%. Pada siklus II tingkat rata – rata keaktifan 
siswa meningkat menjadi 88,03%. Hal ini berarti peningkatan keaktifan siswa 
melebihi indikator pencapaian yakni 85%. Berdasarkan data hasil penelitian 
tindakan kelas tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan strategi 
pembelajaran Cooperative Script dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam 
proses pembelajaran IPS Terpadu pada siswa kelas VIII.C SMP Negeri 1 Sambi 
Tahun Ajaran 2012/2013. 
 
Kata kunci: Strategi Pembelajaran Cooperative Script, Keaktifan, Pembelajaran 
IPS Terpadu. 
 
 
